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г., а промышленные плантации появились в середине девятнадцатого века. 
Исследования по интродукции клюквы крупноплодной в регионах нашей страны начали проводить с 
1969 г. С 1980 г. начали опытно-производственное выращивание клюквы крупноплодной в Беларуси, где 
первые плантации были заложены на мелиорированных землях Белорусского Полесья, размер площадей к 
1985 г. составил 10 га, а к 2004 г. - 434,3 га. 
Если рассматривать голубику высокорослую, то это растение, как культура, было введено в начале XX 
века, в США, где к 1980 г. занятые площади составили 1200 га. Но в последнее десятилетие голубика высо-
корослая получила распостранение почти на всех континентах, в т.ч. с 1980 г. начаты первые интродукци-
онные испытания в Беларуси. В настоящее время под посаженными площадями голубики высокорослой 
занято более 100 га, учитывая при этом приусадебные участки и фермерские хозяйства. 
Производство нетрадиционных плодово-ягодных культур более развито в трех областях республики-
Брестской, Минской и Гродненской, в которых только в 2004-2006 гг. было посажено под этими культура-
ми около 100 га, в том числе по областям - 59,5 га, 34,7 га, 4 га соответственно. 
Наибольший удельный вес по производству нетрадиционных плодово-ягодных культур занимает Брест-
ская область, где плантации клюквы крупноплодной занимают около 300га. 
В настоящее время крупнейшей в области, а также и Европе, является промышленная плантация клюквы 
крупноплодной - РСХУП "Беларускія журавіны". Посадочная площадь клюквы крупноплодной на предпри-
ятии занимает 79,3 га, из них плодоносящая 64,8 га. Валовой сбор за 2005-2007 гг. составил 935т, средняя 
урожайность получена 55 ц /га. Реализовано на экспорт клюквы крупноплодной за три года 566т, торговые 
партнеры - Англия, Нидерланды, Польша, Германия, Италия, Россия. 
На РСХУП под голубикой занято 17,8 га, плодоносящая площадь 4,6 га, валовой сбор в 2005-2007 гг. со-
ставил 18,6 т со средней урожайностью 35,6 ц/га. 
В целях выполнения Государственной программы "Плодоводство" посадочные площади нетрадицион-
ных плодово-ягодных культур в РБ с каждым годом увеличиваются и к концу 2008 г. необходимо их расши-
рить на 145 га. С целью оказания экономической поддержки сельскохозяйственным организациям и фер-
мерским хозяйствам, занимающимся выращиванием нетрадиционных плодово-ягодных культур, в 2007 г. 
было осуществлено финансирование, из республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяй-
ственной продукции, продовольствия и аграрной науки в сумме 325 млн. рублей. Основная часть средств 
направлена на приобретение посадочного материала, средств защиты и минеральных удобрений. 
Наша страна является поставщиком посадочного материала клюквы крупноплодной и голубики высоко-
рослой в Псковскую, Московскую, Костромскую, Нижненовгородскую и Новосибирскую области, а также 
Латвию и Литву. Производство посадочного материала клюквы и голубики осуществляется на опытно-
экспериментальной базе "Журавинка" ЦБС АН РБ. 
В заключение можно отметить, что производство нетрадиционных плодово-ягодных культур является 
экономически эффективным и рентабельным. Затраты на создание плантаций окупаются на 4-5 год после 
посадки черенков, а продуктивность клюквенных плантаций не снижается на протяжении 80-100 лет. Про-
дукция занимает перспективную нишу на внутреннем и внешнем рынке, что способствует дальнейшему 
развитию отрасли плодоводства в Беларуси и положительно влияет, в целом, на экономическую ситуацию в 
республике. 
Кроме этого, успех в плодоводстве и эффективности его развития зависит от соблюдения технологиче-
ских особенностей при возделывании на землях, благоприятных природно-климатических условиях регио-
нов Беларуси, а также наличия специалистов — профессионалов и заинтересованных руководителей. 
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В Республике Беларусь в течение последних лет происходит активное реформирование отношений соб-
ственности, что связано с реализацией мероприятий по разгосударствлению экономики и приватизации 
предприятий государственного сектора. Трансформация собственности означает не просто эволюционное 
изменение соотношения существующих типов и форм собственности. Речь идет о модернизации отношений 
собственности, введении инновационных моментов в эти отношения, применении практического опыта за-
рубежных стран, показавшего эффективные результаты взаимодействия собственников в государстве. Су-
щественную роль при этом играет формализация экономических отношений собственности, закрепленная в 
праве. 
В этой связи первостепенная роль отводится приватизации, как важнейшему системообразующему фак-
тору, коренным образом затрагивающему все стороны и процессы, протекающие в экономике государств, 





ность функционирования экономики в целом, так и формирование отношения населения к реформам, к 
оценке социальной справедливости экономических преобразований, поскольку в результате приватизации 
неизбежно происходит перераспределение собственности. 
Изучение опыта приватизации в странах с переходной экономикой свидетельствует о том, что при ее 
проведении в основном использовались три наиболее распространенные модели: массовая приватизация, 
модель инсайдеров, модель установления единовременного мажоритарного контроля. 
В основе массовой приватизации лежит принцип бесплатного наделения граждан государственной соб-
ственностью. Наиболее масштабная массовая приватизация была характерна для таких стран как Россия, 
Чехия, Литва и др. При ее реализации преследовалась цель посредством безвозмездного распределения вау-
черов, чеков и т. д. сформировать множество мелких собственников, а также активизировать деятельность 
инвестиционных фондов. Это в конечном итоге должно было привести к развитию рынка капитала, с после-
дующей концентрацией собственности у эффективных инвесторов. 
Сущность модели инсайдеров заключается в приобретении приватизируемого предприятия или домини-
рующей доли в его капитале работниками предприятия и менеджерами. Анализируя данный способ прива-
тизации, следует заметить, что он получил свое развитие еще в середине 70-х годов прошлого столетия в 
США и известен как программа ESOP по первым буквам слов английской фразы- Employee Stock 
Ownership Plans. В основе этой программы лежит учение известного американского экономиста Л. Келсо. В 
результате реализации программы ESOP была образована акционерная собственность работников компаний 
(коллективно-долевая). 
Модель единовременного мажоритарного контроля предполагает установление контроля со стороны 
"внешнего" собственника. Эта модель получила широкое распространение в Венгрии и Эстонии. Реализация 
данного способа приватизации осуществлялась посредством аукционов, конкурсов или прямых продаж. 
Разновидностью этого метода является публичное предложение акций на рынке, включая биржу. 
Согласно теории Р. Коуза наиболее эффективным методом приватизации является продажа активов на 
совершенном фондовом рынке, так как в этом случае трансакционные издержки будут минимальные. Пря-
мая продажа государством активов является вторым по привлекательности вариантом, так как поиск поку-
пателя, организация аукциона, реклама требуют дополнительных издержек. Все нестандартные методы при-
ватизации, предполагающие раздачу, продажу по символическим ценам являются менее эффективными по 
сравнению с вышеуказанными подходами. 
Анализируя существующие методы приватизации применительно к экономике Республики Беларусь, 
следует заметить, что зачастую отнюдь не выбор эффективных или неэффективных методов является при-
чиной отставания приватизационных процессов и низкой эффективности приватизации. Выполненные ис-
следования свидетельствуют о том, что основными причинами являются следующие: 
1. Нестабильная законодательная база. В качестве примера можно привести действие института "золо-
той акции" государства на участие в управлении хозяйственными обществами» и его последующую отмену. 
2. Множество целей. Приватизация должна преследовать, прежде всего, одну цель - повышение эконо-
мической эффективности. Постановка одновременно нескольких целей (перераспределение, наполнение 
бюджета, повышение эффективности) противоречит подходу Р.Коуза к приватизации. Как только обеспече-
на свобода заключения контрактов, постановка политических и социальных целей должна исключаться. 
Следовательно, приватизация убыточного предприятия чаще всего невозможна или экономически неэффек-
тивна. 
3. Отсутствие оценочных институтов. Одним из наиболее значимых звеньев механизма приватизации яв-
ляется оценка стоимости реформируемого предприятия на определенный момент времени. Аксиомой при 
этом является тот факт, что в условиях функционирования любого предприятия в рыночной среде, оно вы-
ступает и как предмет купли-продажи. Достоверная оценка имущества, предприятий в целом в значительной 
мере определяет развитие экономики и отношения с инвесторами. Цена в первую очередь должна объяснять 
инвестору, почему он должен вкладывать деньги в объект. 
4. Слабо развитый рынок ценных бумаг. Экономические реформы не могут считаться завершенными без 
создания конкурентоспособного финансового сектора, составной частью которого является рынок ценных 
бумаг с его биржевыми механизмами и разветвленной системой институциональных и финансовых посред-
ников. 
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Развитие производства птицеводческой продукции в Республике Беларусь до начала 60-х годов харак-
терно тем, что темпы роста данной продукции значительно отставали от потребительского спроса населе-
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